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Editorial 
 
Alteraciones en los parámetros respiratorios y/o del sueño de mujeres embarazadas en 
su tercer trimestre reportado por la polisomnografía: reporte de casos. 
 
Patrón de consumo de alcohol de los estudiantes ubicados en los semestres de mayor 
estrés académico del Programa de Medicina de la Universidad de Pamplona en el 
periodo del año 2016: estudio descriptivo. 
 
Gérmenes prevalentes en la unidad de cuidados intensivos de la IPS Unipamplona de la 
ciudad de San José de Cúcuta en el periodo comprendido entre Diciembre 1 del 2012 y 
Enero 1 de 2015 e infecciones asociadas más identificadas.  
 
Incidencia de traumas por accidentes de tránsito que ingresan al servicio de urgencias 
del Hospital Universitario Erasmo Meoz, la Clinica Santa Ana S.A, e IPS Unipamplona. 
 
Factores de riesgo de sobrepeso y obesidad infantil en escolares de tres instituciones 
educativas de Cúcuta. 
 
Determinación del origen étnico de la población mestiza colombiana mediante los 
sistemas HLA-A, B y DRB1. 
 
Comparación de tratamientos antipediculosis en madres comunitarias sector 20 de 
Julio Villa del Rosario 2016. 
 
Factores que intervienen en la falta de adherencia al tratamiento antidiabético. HUEM 
2016-1. 
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